














































※ 使用した尺度およびその内的整合性を表すクローンバックの a 係数は表に示すとおりで0.70～
0.92とおおむね良好と判断した。
食塩量や平均血圧と関連のあった質問紙構成
　④自己価値感尺度　宗像ら（1987）　Rosenberg により開発された Self-esteem 尺度を翻訳し、信
頼性、妥当性を検討したものである。因子分析結果「自分自身を認め自我自賛できる」「周りと比
べて満足できる」の 2 因子パターンに分かれた。











　⑩認知 ･行動不一致尺度：RASP-H（Recognition & Action Scales in the Patient with Hyperten-
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